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概要：蘭牟田池は薩摩川内市祁答院町にあり、面積0.63平方キロメー トル、周囲長2.71皿、最大深2.7
ｍの火山湖である。水面の標高は295ｍで「泥炭形成植物群落」として国指定の天然記念物に
なっている。
４回の調査で、９１科281種の植物（シダ植物８科14種、裸子植物５科７種、双子葉植物63科
196種、単子葉植物15科64種）を観察した。
調査日：2011年１０月30日
2013年８月26日
2015年１０月13日
2016年２月19日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
EquiSetaCeaeトクサ科
EquisetumarvenseL・スギナ
Osmlmdaceaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb、ゼンマイ
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumSwカニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
Pteridiumaquilinumvar・latiusculumUnderw,ｅｘＨｅｌｌｅｒワラビ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
AspidiaCeaeオシダ科
ThelypterisacuminataMortonホシダThelypterisinterruptaK,Iwatsukiテツホシダ
ThelypteristonFesianavaェcalvataK､Iwatsukiヒメワラビ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumincisumThunb、トラノオシダ
P0lypodiaceaeウラボシ科
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタ
PylTosialinguaFarwヒトツバ
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LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
Gymnospermae【裸子植物】
P0docarPaceaeイヌマキ科
PodocaIpusmacrophyllusD・Ｄｏｎイヌマキ
Ginkgoaceaeイチョウ科
GinkgobilobaL・イチョウ（栽）
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiParl、クロマツ CedrusDeodaraLoud・ヒマラヤスギ（栽）
皿xodiaCeaeスギ科
CryptomeriajaponicaDDonスギ（栽）
CuPressaceaeヒノキ科
ChamaecyparisobtuseEndLヒノキ（栽）
TpxodiumdistichumRichラクウシヨウ（ヌマスギ）（栽）
AngiospermaeDicotyledoneae【被子植物双子葉】
SaururaCeaeドクダミ科
HouttuyniacordataThunb・ドクダミ SaururuschinensisBaill・ハンゲショウ
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Salicaceaeヤナギ科
SalixeriocamaFr.＆Sav・ジャヤナギ（オオタチヤナギ）
Ulmaceaeニレ科
AphanantheasperaPlanch，ムクノキCeltissinensisPers、エノキ
UlmusparvifbliaJacq・アキニレ（栽）
MoraCeaeクワ科
BroussonetiakaempfbriSieb、ツルコウゾFatouavillosaNakaiクワクサ
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicusoxyphyllaMiq・イタビカズラ
FicuspumilaL・オオイタビ MorusbombycisKoidz・クワ
Cannabidaceaeアサ科
HumulusjaponicasS.＆Ｚ，カナムグラ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagrandifbliaWedd、ヤブマオ
Boehmerianiveavar､nipponica(Koidz.)Hatusima,comb・Nov・カラムシ
BoehmeriaspicataThunb・コアカソ OreocnidefiFutescensMiq・イワガネ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
olacaceaeボロボロノキ科
SchoepfiajasminodoraS.＆Ｚ・ボロボロノキ
AristolochiaCeaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempferiWilld・オオバウマノスズクサ
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Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL、ツルソバ PolygonumjaponicumMeisn・シロバナ
PolygonumlongisetumdeBruynイヌタデPolygonumperfbliatumL・イシミカワ
PolygonumthunbergiiS.＆Ｚ，ミゾソバ Polygonumvirginianumvar・filifbrmeNak
RumexacetosaL・スイバ RumexjaponicasHoutt・ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
AchyranthesbidentatavaIJaponicaMiq・イノコズチ
Phytolaccaceaeヤマゴボウ科
PhytolaccaamericanaL、ヨウシュヤマゴボウ
CaIyophyllaceaeナデシコ科
SaginajaponicaOhwiツメクサ
RanunCulaCeaeキンポウゲ科
ClematistemifloraDC・センニンソウRanunculussilerifbliusLevキツネノボ
ThalictrumminusvamhypoleucumMiq・アキカラマツ
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiaquinataDecne、アケビ AkebiatrifbliateKoidz・ミツバアケビ
StauntoniahexaphyllaDecne、ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDC・アオッヅラフジ
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
LauraCeaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay、ヤブニッケイ
LinderaeIythrocarpaMak・カナクギノキPerseathunbergiiKosterm，タブノキ
Papaveraceaeケシ科
CorydalisincisePers・ムラサキケマン
Crucifbraeアブラナ科
CardamineflexuosaWith、タネツケバナRorippaindicaHochr、イヌガラシ
crassulaceaeベンケイソウ科
SedumsubtileMiq・ヒメレンゲ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziacrenataS.＆Ｚ・ウツギ
Hydrangealuteo-venosaKoidz・コガクウツギ（コンテリギ）
HydrangeamacrophyllaSeringeアジサイ（栽）
Rosaceaeバラ科
AgrimoniapilosavalJaponicaNakaｉキンミズヒキDuchesneachrysanthaMiq・ヘビイチゴ
PhotiniaglabraMaxim・カナメモチ（栽）PotentillafiFeynianaBomm，ミツバツチ
PrunusMumeS.＆Ｚ，ウメ（栽）Prunusserrulatavar､spontaneaMak，ヤー
PrunusyedoensisMatsum・ソメイヨシノ（栽）PrunuszippelianaMiq、バクチノキ
RosaluciaeFr.＆Sav・ヤブィバラRosamultifloraThunb・ノイバラ
RubusbuergeriMiq、フユイチゴ RubusminusculusLev.＆Ｖant、ヒメバミ
RubuspalmatusThunb、ナガバノモミジイチゴRubusparvifbliusL、ナワシロイチゴ
onumjaponicumMeisn・シロバナサクラタデ
PolygonumperfbliatumL・イシ
umvirgnianumvar・filifbrmeNakaiミズヒキ
キツネノ タン
PotentllafiFeyianaBomm、ミバツチグリ
Prunusserulatavar､spontneaMak、ヤマザクラ
PrunuszippelianaMiq、バ
RosamultifloraThunb・ノイ
minusculusLev.＆Ｖant、ヒメバライチゴ
RubusparvifbliusL、ナワシ
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Leguminosaeマメ科
AlbiziajulibrissinDurazz・ネムノキAstragalussinicusL・レンゲソウ
Cassiamimosoidesvar・nomameMakinoカワラケツメイ
DesmodiumoxypnyllumDCヌスビトハギDunbariavillosaMak・ヒメクズ
GlycinesQjaS.＆Ｚ・ツルマメ Indigo企rapseudo-tinctoriaMatsum、コマツ？
KummerowiastriataSchindl・ヤハズソウLespedezacuneataG､Ｄｏｎメドハギ
LespedezacrytobotryaMiq、マルバハギLespedezapilosaS.＆Ｚ，ネコハギ
MillettiajaponicaA・Ｇｒａｙナツフジ PuerarialobataOhwiクズ
RhynchosiavolubilisLour、タンキリマメTrifbliumrepensL、シロツメクサ
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp､thunbergiiHaraケンノショウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL、カタバミ OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
RutaCeaeミカン科
EuodiameliifbliaBenth，ハマセンダン ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ、カラスザ：
ZanthoxylumschinifblimS.＆Ｚ、イヌザンショウ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
AcalyphaaustralisL、エノキグサGlochidionobovatumS.＆Ｚ，カンコノキ
MallotusjaponicusMuell.-Arg、アカメガシワ
EuphorbiahumifUsavar､pseudochamaesyceMurataニシキソウ
EuphorbiasupineRafin、コニシキソウPhyllanthusurinariaL，コミカンソウ
Anacardiac“ｅウルシ科
RhusjavanicavarbroxburghiiReh｡.＆Wils・ヌルデRhussuccedaneaL，ハゼノキ
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexrotundaThunb、クロガネモチ
Celastraceaeニシキギ科
Euonymusalatusfciliato-dentatuｓＨｉｙａｍａコマユミ
Euonymushamiltonianusssp､SieboldianusHaraマユミEuonymusjaponicasThunb、マサキ
MicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシ
Aceraceaeカエデ科
AcerpalmatumThunb・イロハモミジ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv、ノブドウCayratiajaponicaGagnep・ヤブガラシ
ParthenocissustricuspidataPlanch・ツタVitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocaIpussylvestrisPoir・ホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscussyriacusL・ムクゲ（栽）
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキCamelliasasanquaThunb，サザンカ
CamelliasinensisO.Ｋ、チャノキ（栽）CleyerajaponicaThunb、サカキ
EuryajaponicaThunb、ヒサカキTbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
コ ツナギ
カラ ザンショウ
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Guttifbraeオトギリソウ科
HypericumlaxumKoidz・コケオトギリ
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasA・Ｇｒａｙタチツボスミレ
Stachyuraceaeキプシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ･キプシ
Thymelaeaceaeジンチヨウケ科
WikstroemiaganpiMaxm・イヌガンピ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnuspungensThunb、ナワシログミ
Lythraceaeミソハギ科
LythrumsalicariaL、エゾミソハギ
Onagraceaeアカバナ科
LudwigiaepilobioidesMaxim，チヨウジタデ
Araliaceaeウコギ科
AraliaelataSeem・タラノキ
HederarhombeaBeanキヅタ
Umbellifbraeセリ科
CentellaasiaticaUrb、ツボクサ
HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
ｃ０ｍａｃｅａｅミズキ科
AucubajaponicaThunb，アオキ
Ericaceaeツツジ科
RhododendronindicumSweetサツキ（栽）
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウ
Primulaceaeサクラソウ科
LysimachiajaponicaThunb・コナスビ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosKakiThunb、カキ（栽）
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
TiFachelospeImumasiaticumNakaiテイカカズラ
Verbenaceaeクマツヅラ科
ClerodendrontrichotomumThunb・クサギ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb・キランソウ
IsodonjaponicasHaraヒキオコシ
SalviajaponicaThunb，アキノタムラソウ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホオズキ
TiriadenumjaponicumMak・ミズオトギリ
ElaeagnusumbellateThunb・アキグミ
OenotherabiennisL・アレチマツヨイグサ
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
CryptotaeniaCanadensisDC、ミツバ
ComusmacrophyllaWall，クマノミズキ
RhododendronkaempferiPlanchヤマツツジ
ArdisiapusillaDC、ツルコウジ
Premnamicrophyllamrcz，ハマクサギ
ClinopodiumconfineO.Ｋ・トウバナ
LamiumamplexicauleL・ホトケノザ
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Scmphulariaceaeゴマノハグサ科
LindemiaantipodaAlstonスズメノトウガラシLindemiacrustaceanF,Muell、ウリクサ
PhtheirospeImumjaponicumKanitzコシオガマVeronicadidymaTmoreイヌノフグリ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キッネノマゴ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
DiodiavirginianaL・メリケンムグラGaliumgracilensMak・コバノヨツバムグラ
Gardeniajasminoidesva1agrandifloraNakaiクチナシ
PaederiascandensMerr・ヘクソカズラRubiaakaneNakaiアカネ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LonicerajaponicaThunb・スイカズラSambucusracemosassp,sieboldianaHaraニワトコ
VibumumjaponicumSpreng･ハクサンボクWeigelajaponicaThunb・ツクシヤブウツギ
ValerianaCeaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss・オトコエシ
CuCurbitaCeaeウリ科
ActinostemmalobatumMaxim，ゴキズル TrichosanthescucumeroidesMaximカラスウリ
Campanulaceaeキキョウ科
AdenophoratriphyllaADC・サイヨウシヤジンLobeliachinensisLour・ミゾカクシ
C0mp0Sitaeキク科
ArtemisiajaponicaThunb・オトコヨモギArtemisiaprincepsPamp・ヨモギ
AstersatsumensisSoejimaサツマシロギクBidensbitemataMe虹＆SherfTセンダングサ
BidensfiPondosaL，アメリカセンダングサCirsiumjaponicumDC、ノアザミ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS・Mooreベニバナボロギク
EcliptaprostrateL・タカサブロウErigeronannusPers・ヒメジョオン
ErigeronCanadensisL・ヒメムカシヨモギEupatoriumvariabileMak、ヤマヒヨドリ
FarfilgiumjaponicumKitam，ツワブキGnaphaliumjaponicumThunbチチコグサ
GnaphaliumpensylvanicumWilld，チチコグサモドキ
IxerisdentateNak・ニガナ IxerisstoloniferaA､Ｇｒａｙイワニガナ（ジシバリ）
KalimerisyomenaKitam・ヨメナLactucaindicaL・アキノノゲシ
PetasitesjaponicasMaxim・フキ SiegesbeckiapubescensMak・メナモミ
SolidagoaltissimaL，セイタカアワダチソウSolidagovirga-aureaL・アキノキリンソウ
SonchusasperHillオニノケシ SonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
TnraxacumofficinaleWeb、セイヨウタンポポXanthiumoccidentaleBertoloniオオオナモミ
YOungiadenticulateKitam、ヤクシソウYbungiajaponicaDC・オニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
TyPhaceaeガマ科
TyphadomingensisPers、ヒメガマ
Gramineaeイネ科
ArthraxonhispidusMak・コブナグサ BambusaglaucescensMunroexMe賊ホウライチク
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Coixlacryma1obiL、ジュズダマ
CymbopogontortilisvamgoeringiiHandel-Mazz・オガルカヤ
DigitariaradicosaMiq・コメヒシバ DigitariaviolascensLinkアキメヒシバ
EccoilopuscotuliferA・ＣａｍｕｓアブラススキEchinochloacrus-galliRBeauv・イヌビエ
EleusineindicaGaertn・オヒシバ EragrostisferrugineaRBeauv，カゼクサ
HemarthriacompressaRBmコバノウシノシッペイ
Imperatacylindricalv虹majorCE・Hubb・チガヤMicrostegiumvimineumA・Camusアシボソ
MiscanthussinensisAndrもススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schultチヂミザサ
PaspalumnotatumFluggeアメリカスズメノヒエPaspalumthunbergiiKunthスズメノヒエ
PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ PennisetumalopecuroidesSpreng，チカラシバ
PhragmitesaustralisTiPinExSteud・ヨシPhragmitesjaponicaSteud・ツルヨシ
PhyllostachysheterocyclaMitfモウソウチクPleioblastussimoniiNak・メダケ
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
Setariaglaucavar､pallide-filscaTKoyamaコツブキンエノコロ
SetariafaberiHerrm・アキノエノコロ SporobolusfertilisWD,Claytonネズミノオ
ＺｉｧanialatifbliaTUrcz、マコモ ZoysiajaponicaSteud，シバ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CyperusamuricusMaxim・チャガヤツリ
Ｃyperusbrevifbliusvar､leiolepisT・Ｋｏｙａｍａヒメクグ
CyperuscompressusL・クグガヤツリCyperusdiffbrmisL、タマガヤツリ
CyperusflavidusRetz・アゼガヤツリCyperusiriaL・コゴメガヤツリ
CypemstenuispicaSteud，ミズハナビ FimbristylisdichotomafannuaOhwｉテンツキ
MachaerinarubiginosamKoyamaアンペライ（ネビキグサ）
MariscussumatrensisTKoyamaイヌクグScirpuswichuraiBocklr・アブラガヤ
Palmaeヤシ科
TiPachycarpusfbrtuneHWendl・シュロ（栽）
Araceaeサトイモ科
Acoruscalamusvar・angustatusBess・ショウブ
Colocasiaantiquorumv虹esculentaEngl・サトイモ（栽）
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinabenghalensisL・マルバツユクサCommelinacommunisL・ツユクサ
P⑪ntederiaceaeミズアオイ科
MonochoriavaginalisPresl＆Kunthコナギ
Juncaceaeイグサ科
JuncuseffUsesvamecipiensBuchenイ
Lillaceaeユリ科
AlliumgrayiRegelノビル
HemerocallisfUlvavar・sempervirensM・Hottaトキワカンゾウ
OphiopogonjaponicasKer-Gawl，ジャノヒゲSmilaxchinaL，サルトリイバラ
Agavaceaeリュウゼツラン科
YUccagloriosavarもrecurvifbliaEngelmキミガヨラン（栽）
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Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Lycoris×albiHoraKoidz・シロバナマンジユシヤケ
LycorisradiateHerbertヒガンバナ
Iridaceaeアヤメ科
IrisjaponicaThunb・シヤガ SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキシヨウ
Tritonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモ DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniajaponicaMiq・ハナミヨウガ ZingibermiogaRoscoeミヨウガ
Hedychiumcoronariumvar､chrysoleucumBakerハナシユクシヤ（逸）
CannaCeaeカンナ科
Canna×generalisL,HBaileyハナカンナ（栽）
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Plantsoflmutaike
NobuyoshiKido
Plantsoflmutaikeare91family281species(Pteridophyta8familyl4species,Gymnospermae5fhmily7species，
Dicotyledoneae63fhmilyl96species,Monocotyledoneael5fhmily64species)infburinvestigation
ＫｅｙＷｍｄＳ:Naturalgrowthplantvariety
